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GEORGE V. HUN T ER 
CMAl"MAN 
MARY A. S OULE 
TRE 4,BUR IE R 
JOHN R . L AYE RS EDWA RD D . ABBOTT 
ALPHEUS G . OYER 
"TOWN CL.ERK 
QFFIC E OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
AI.TEN REGISTRATION 
••••• ,Maine 
D~te •• j . . . .?,, •• J. 1-Y.'.tl . .•••• 
Name .•••••.•••• ~.) .,)if~ ........................ . 
Street Add.I'ess ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
City or Town ••••••••••.••• ;/-~~ ••••••••••.•••••.•••••••• 
H(JI[ long in United States. J.~+•. ~ow long in Madne. %~, .•. 
Born in. 7) • ., 77.~~ate of Birth • •• /. 3:.1'.a. ..... 
many child.I'en ••• ~ ••• Occupation 
Name of employer ••• •• 
(Present or l ast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Address of employer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
English • • ~--?a • • Speak • • ~ «.J. •• • Read •• ~¥a ... Wril>e •. ~ · •.•. 
Ot her larig-u.ages •••• • ••••••• ~ .t ••••••••••••••••••• • •••••••••.•.••• 
Have you made application for citizenship? ••• ~ ··············· 
Have y ou ever had military service? •••••••••••••••••••••••••••••••• 
If so, where? •••••••••••••••••••••• When? ••••••••••••••••••••••••••• 
//7A . ' r /_ - --r-
Wi tneSS '-Y.(• ~• • • . ~ ••••• 
CJ ~ ~ /) . -,,{},;7 / t, L n ., 
Signature •• ~ ••.• ~ • 1 .. ~ .. .k' /.~ 
